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概要 
移動体通信や衛星通信等のデジタル通信システムにおいて伝送品質を向上させるために，多レベル
相関符号構成法を提案した．符号構成の一例を図 1に示した．図２は通信システム概略図であり，伝
送品質やコストを調査するため，時空間符号にも適応するアプリケーションの開発を行っている． 
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図１ 符号構成例(8-PSK)                                  図２ システムブロック図 
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